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НАУЧНАЯ 6ИБПИОТЕКА КГУ 




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А~.:т~· ~1;1ы1ость п•мы t1сслсдонн11ия. В последние годы п1юGлсм~.1 
сокр:ннсннн 1«1сударстnе11ного 11мс1шпел1.спш n общественные <п11ошс11ия ·1а 
счет ис1юш;1011ания внуrрснннх ре1срвов саморсrулиров~шия r11юкла11ского 
общсспн1 явняютсн одними И'! наиболее обсужл:~емым11. 1-Iемн1ю11аж11ую рот, 11 
ак гуш1и"J:~щ111 рассмотрения вопросов саморе1улиро11а11ия ра111и•шых сфер 
обществснноil 11 прежде нссго -экономи•1еской жи:ши играет офш1шшы1n 
11ри11ятый курс госуд:.~рственной понитикн ш1 дсбюрокр::~по:.~цшо 
госу;щрстnе111юго ашшр:.~та, сокращение 11ря~юп1 госуд:.~рст1н:шюго 
вмсшатсш.с1яа , а т:.~кжс проводимая в рамках реа.11111ацш1 ла111юй 1юш1п1ки 
адшшисч~ап1ш1:.1я реформа . 
Стшювление в России щ1аво1юго 1·осударстnа и гражданского общества 
реалюуется нс тол1,ко декларированием их ос11оn11ых 11ринци11ов в Конститущш 
РФ. но и 1-кал1.ными мерам11 со стороны государства по стимулироuанию 
формироnания и деятелыюсп1 общественных институгоо. характерных ;ця 
ра1nитого гражданского обшестnа и пpanouoro госуларства. Практика 
госуларсткснного строитсньства ра ·ш1пых t:Ipaн свидетсл~,стнует , •по Рдtюй 1п 
·1ффект11в11ых форм в1аимодсйствия государства и общества являсл:я 
предостшшс1111е права саморегулирования определенных сфер обществсшюii 
ж1вш1 саш1м субъектам ·ной деятелыюсти. Однако испонь1ованис рс·1ср1юв 
саморегулирования 111:~жданскоrо обществ:~ 1ю'3можно только н усJJовиях его 
достато•шо высокой сrенсни социальной '!релости 11 реашпацин 1ю1111н11ных 
принципов пранового государства. 
В 1р:~жданском обществе институт саморегулирования исполиуется 
досро•ню широко и ·}ффективно. прежде всего в регулировашш 
предприниматеш,скоii леятслъности. Однако nсрс:нод той или иной сферы 
общсстве1111ой жюни на принципы саморегулирования нс приводит к полному 
самоустранению государства от се регулирования. Государственное 
регулирование жшюми•1еских и социальных процессов при'lва1ю опрсдсняп. 
стратегию ра ·11шт11я общества, его отдельных с:оциnлы1ых сфер, вырабатыв:нъ 
«правила ИI1}Ы», принципы функционирования оргашпаций. индивидуумов, 
социальных групп. Олной и1 проблем в данной сфере является по11ск 
о~пимю1ыю1 ·0 соолюшеш1я государствешюго упр:~влсния и саморсгулщювnния. 
Соuрсменный опыт саморегунирования n России ос:нооывастся прежде 
всего 11а ·щщ1спюnания '!арубсжного опыта саморегуш1рова1111я. которое широко 
исnоJ1иуется во многих сферах пред11риtшматсл1>ской 11 нрофесс:ионаныюй 
деятельности . 
Рюв1пис в Рщ:сии системы саморегулируемых орпшюаций в обл1.1сти 
жо1юмик11 -- нс только треfiоnанис 11рооодимой в стране ;щминистр:пионой 
реформы, 1ю и Jюп1•1еское '.lавсршенис рюв11тия рыночной жономики 11 
гражданского обществ:~. 
Саморегули1юва11ие о сфере предпринимательской деятслыюсп1 
фщпи•1сски 11рсд1юJ1агает передачу функций оедомстоенного (oтpaCJJCBOl'O) 
11ормотоС1рчества государства саморегулируемым органюациям. ')111 
нскоммсрческщ: юридические лица прюоаны р~прабатывать общие /\ЛЯ 
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конкретного рынка правила н стандарты осуществления предпринимательской 
деягелыюст11 . Самореrулируемые органюащш (СРО) ·по оргашващш, 
uбы:д•1няющие суб·ьепов предпринимательской деягслыюсти 110 прюнаку 
ед1111спш отрасли 1шн рынка проювод11мых тооарuв и услуг, rююрыс свя·1ш1ы, с 
uдtюй стороны, с бюнесом , с дру1·ой - с uыпшшением пуG1ш•111ых функций, 
1 ребующих государсгвенного контроля. 
Однако самореrунирооанис яuлястся дополнение~~ к госуJщрстоенному 
регулироunнию социальной жюни общества и не мuжст нрстендошпь на 
вытеснение и 'Jамещение государства как ос11001юr·о регуняторн социuщ,ных 
процессов. 
Одной ю проблем, онределяющих актуuньносп, настоящего 
и.:следов111111я, являются крайне медленные темпы формИJюnания шщ1юн:шыюй 
системы саморс1·уш1рования . Одной и·1 при•шн сложиошейсн ситуации яклне1~·я 
отсутс1вие выработанной на п:>сударстuенном уровш: ясной дon1 ·t1cpoчнoii 
модели социш1ьнu-·1ко1юми•1ескщ ·о рюuития .:травы, •rеткоп1 предспшлсния о 
месте саморсrулированин в социалыюй сфере общества. До последнего uрсмс:ни 
ед~шый 1юрмапшный акт, определяющий стату..: саморегул11русмых 
uрганюаций, отсутстnошш, а нормnпшно-правовос регулиро11аш11: нх 
дентспьности осуществлялось целым рядом норматинных акто11, содержащих 
1юрой проп1воречиuые нормы и щ1редсш:ния. 
Именно потrому практика формиров;шия об1ш:ст11ен11ых 
саморсrулируемых орг:111и1:щий в России и в ·111рубеж11ых стран11х острn 
нуждаегсн в научных н:оретических р:пработках, щт .шанных nпредслить 
оснuвные направленин дальнейшс1·0 рu·1вип1я данного инсппУJа 11>ажданского 
1)iiщес1·ва в России. 
H:i современном лапе в российской науке отсутсп1уеr сш:теынос.: 
тсорети'!еское 11сс11едовшше tп с•1ест11с111юго и ·1аруi)ежного опыт:~ 
функционирования саморсгулирус~1ых оргаш1·нщ11ii. Практика 
функционирования с11морегулируемых органи·щций досппо•шо глубоко 
и.:следов:шась с 1ю·1иций ·жшю1ш1•1.:ской теории 11 юр~н:пруденцин. Олнако 
·ю11ько соuио:1оги 11еское исследование Jtанного инспнута , 011ира11сь 11:1 
социальную практику, ·!ыпнрн•1есю1Л материал, д11н11ые друп1х научных 
дю.:цшшин, сrюсобно дать обобщсннu.: 11редстаuнсш1е о саморегулировании как 
яш1..:1ш11 общественной жюнн и 1111сП1ТУJе грuжданскогt1 общества и правового 
1·ucy дарсша . 
С1е11ень ниу•шоii разработ1t1шост11 темы д11сс..:рпщ11и также 
нuдтвсрждаеr се актуа;1ыюстъ - · пока 11 оiечсствепной правовой науке нет 
снециальных комплексных исс11едо11шшй, посвященных саморс1ул111юванню. 
Гlроблсмы формирования праоового государства в сuя·ш с ра1витне~1 
начал rрuжданского общество ·111тропшаются в работах так11х авторов как Л.Н . 
Лринин. Г.В . Ь;~рабашсв, Ю.А. Веденеев, З.Т. Голснкона. JJ.C. МамУJ, М./О . 
Мартынов, СЛ. Серебрянникоо, СЛ. Соло111,ев. Инсппущюнные ш.:пекты 
функ1111оннровзиин 11 оiiществс нормативных обра'Jоuаний исснсдовалнеь Д . 
1 lортом, П . Бср1·ером, Т. Лукманом, Дж . Бернардом, Л . Томсоном . Институгы 
щщuовогu П)Сударст11а аналюнруются А . Мапохиным, O.D. Мщпышиным, Т.И . 
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Проблемы теории государства 11 теории граждщского общестпа, их 
11нсппуционали·1:1ц11и и в1аимодействия нашли свое отражение в работах Н . Л 
Вnрывлина , З .М Зотоной, М .В Иш,инn, И . К. К:~линина, Б . И. Конал~,, В С. 
Комар()Jн:кого, Н . Б . Левина, ВО. Рую1ви11шикова, А.И . Со.10В1,ева , А .К Уледоnа. 
КТ. Холодковского. 
Отдс11ы1ыс проблемы введения саморе1улиров: шия в некоторых сферах 
прсд11ри1111м11тсJ1~:.ской деятелы11JС"rи ст:1нониш1сь. предметом 11ау 1 111ых 
исспсдоnшшй как отечественных, так и 1арубеж11ых учсю1ых. К •шс;~у ·щмеп1ых 
·шру(~сжных 11сследоватенеl! в лой области можно отнести Т. Rеблена, Д. Норта, 
П . и Г. . Бергсров, Т. Лукман:~, Дж. Берн:~рда, Л . Томпсона , JI. Бовы:, А 1 ·е11е11а , Р . 
Мнллса, М. Ориу, Г. Спенсер:~, Т Парсонеа , ') Гофма11:1 , ') Гидденса, С . 
Лшн.:ета. Дж.'-Э. Ландберп1, Р. Бс11д11кса, П. I>лау, Б. Мура . 
Пробл.::~1ат11ку 1111tтиrут11ион~люац11и t•аморо:гулировання 11 
саморе1 ·уш1руемых (некоммерческих) орп11111 ·1ац11й в с1ю11х 11ау 1111ых раСiотах 11 
публикац11ях ·1:11рагивали Е.Г. Лвакян, А.А . Аузан , П.В. Крючкова. П .М. 
Jlансков, Я.М . Миркип, А.С. Пнескачо:вский, В В. Радаев, A.II. <..:<111атюгин. В В 
Сергеев, Н.Г. Скворцов, Н . А. Тарачев. А.В. 'Гурбанов 11 др . 
Ука·1а1111ыо: исслсдов:пели внесли я1а•tитсль.ный nюшд в теоретическое 
рашитие вопросов социального сnморегулирования 11 сr~морсгулирус~1ых 
общественных органюаний. Некоторые 111 них, напрвж:р. Е.Г . Авакяп. В. Е. 
Бо•~аров , Л.Л . Саватюrин, успешно У'нtствовюш в практической рс:1л11 ·1а~11ш 
ра ·1в11п1я саморсгулиропr1нш1 п Роесви, осушествляя ;1еятепыюсть н кn•1сстве 
руководителей сnморегулнрусмых оргаю11:щ11й и принимая у11аст11с R ра-~работко: 
проекта Федерального ·шкона «0 саморсгулируемых орпши·ищ11ях». 
Значитсл~,ный вкл:.щ в теоретическое обос1ю11ание 11 со11е1ш1снстnо11шше 
нормат11в110-11равопого рсгулиров:шия внес А . С . Плеск::\11евскнй. 
Вопросы саморегулирования ·щ1шмают 11ш11~пель1100: место в теории 
правого регулиронании . Оrдель.ныс проблемы вnедения саморсгупщюваю1я н 
некоторых сферах прсднриниматсю.ской деятельности ст:11юнш1ис1, 11рсдмстом 
1шу•1ных иt·следований, n том чиснс и правовых (К).А. Тихомиров . Л.С 
Самойноn, Л.А. К:пинсц, А.В. Романихин. С.Г. C11Jaxo11a и 11р. ). До1юлыю 
бон~:.шое коли•1ест1ю раСiот поспяшс1ю правовому положению и 1ю11роса~1 
фу11кпищ111роn11ния сзмореrулируемых оргашваний (Л . Е. Абрамов, К .В . ИuаноR, 
В.Я. Лагунов, Д.О. Грачев, Н.В. Ростовцева, 'Э . Тзлапинз. Р. Чикуласn и др). 
Однзко на современном ·папе ра ·шития отс11сственной социологии 
права наметился переход от 11p<1nonoro к соц1ю1юп1чсскому <111ашпу условий 
инсппуцнонашпации общественных еаморе1 ·унируемых органю:щий . В pafioтax 
А. П . Ка·111мчука, В. Н. Кудрявцев:~, А. М. Сырых подчеркивается интегративная 
функция права, рсалыщя ·шачимость. праnовых институтов для у•1асrн11кон 
·жономичесю1х опюше11ий . 
В то же время проблематик:~ соцюшыюго саморсгунировапия и с1 ·0 
инстюущю1щл1111щи11 пока недостаточно ра1работана ·1арубежным11 и 
россн•lскими у•1еными в с1шу ряд:~ объективных и субъективных обстоян:льств . 
'Это объясняется как оп1ос1tто:льно 11епродолж11тель.11ым nер111щ1ш 
фушщноннрошшия института самор~:rулировruшя в мире (с 1ю11ца Х!Х в.), так и t'ГО 
нonИ"Jнoii в соцшшыюй жи·3ш1 российского общесша (с середины 90-х 1т. ХХ о.). 
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Среди российских п:operlfK()B и щ~nк·111ков сtщнально1 ·0 
с:~мо\)(:rулнрования до сих пор нет еди1ю1·0 мнения о nyi-яx р:шштия 1111ституто11 
с11МОJ)(:rулирования в России . Не удrшось пока прийти к единой nо·шции 110 
1юnросам степени участия инстюутов с~~мореrулирования u р<'rуляти1111ой 
системе 1·осударства, сфер и областей применения саморе1·упирования, 
правового реrунирования деятельности общественных сu~юрегупирусмых 
()рrанюаций, механюма нх в·11111111одейств11я с государством . 
ЦеJ1ь дисссртационн()й работы -- провести сощюлш ический анани·J 
институциошши·1аuии са111орегуш1рования общественных отношений и их 
впияния на процесс формирования гражданского общества в Рос..:1tи. 
В соответст11и11 с ука·шнной щ:лью решаются слсдующнс 'J1tд11ч11: 
ра~:~:мотреть п:оретические асп.:кты с()олюшення 
1щ:ударственного и общественного р~::гупировавия социальных 
процессов в пр11вовом 1щ:ударстве: 
дать социологическое определrн11е 1юю1п1я иистнтуп1 
сомореrу:шроuаuия; 
рюработ1пь методолоr11ю щ~а1ш·1а форм и методов 
самореrулироuuния общественных отношениii; 
исследовать 1арубсжныii опыт с~~морегулированин обществеш1ых 
отношений: 
системапl'Jиров•1·rь проце1.:сы 1.:пшовле1111я с~шорегулирования в 
России; 
рассмuтреть проблемы и персш:кпrвы р~пвития 
саморегулируемых органюаций в России. 
Объе1пом исследования явпяются общественные отношения, 
сюшдыв11ющиеся 11 nредприниматепы:коii и профессиона.1ыюй деятельности. 
свя·1111111ые с р~::алю:щией функций ~:аморсrулнрования 1:011нuны1ых процессов 
гражданского обще~:тв11. 
Пред111пом исслсдоо1шня яuляю·rся 11нстюуuио1111люация 
неправительственных ~:аморе1·улирующихся орrа1111·шций как :)ффект11в1ю1·0 
мсханюма cтaHOOЛCllИJI l'j)llЖДllНCKOГO t~бщ~::ства. 
Методолоr·И'1ес~.:ой 11 теорел1чео:оit oc1111ooii р11боты яоняются 
со11иологи•1е1.:к11с науч11ые концепци11 и р11·1работки МОJ!елей гражд:ш~:кого 
общества. В •~астносп1, широко ис1ю11иуется сисп:мный 1юдход, методы 
сравнительного истuрическо1·0 анаш11а социал1.ных qн:номс1юв. совокупность 
которых обе~:печивает современную нау•шую 11нтер11р~:тацию сложных 
социальных инст111утов и процессов. 
Э~ШНрНЧСС&.:ОR бRЗОЙ ИССЛедоВаНИЯ ПОСЛУЖИЛИ IIOJIOЖt:llШI И ВЫВОДЫ, 
полу•1е11ные в ход.: ананюа 1арубежноrо о~1ыта и рщ:сиikкой нормативной 
правовой базы, ·111трагив11ющ.:й функционирование саморегул11ронания в России. 
включан федсральныс ·~аконы, под·Jакопные ведuм~:твен11ь11: акты; материалы 
деят~::лыю~:ти российских орrшюн rосударств~:шюй внасти; да1111ые о 
'Jарегистрировонпых самореrуnируемых ор1-.ши ·1а~111нх Фед~:ралr.но/i 
регистрациоююй спужбы РФ; внутренние 11орма111вные щжу:-1енты 11 матерt111лы 
деJ1тспьност11 ряю1 российских и ·шрубежных 11е11р:111ите11ьственных 
са~юрсгулнруемых органи1аций, резулыаты социшюгичсских исс11едова11иi!, 
н~у·шые paбon.r российских и 3арубежных ученых, статьи и публикации в 
рпссийских и щрубсжных средствах массовой информrщии; материалы 
ссмишtр\!8, кошрессов, конференций и круl'лых столов. 
Автор подверг вторичному зналюу опубликованные рс·~улиаты 
конкрс то-приюшдных исследоnаний Международного инсппута 1уман11тар1ю-
1юлити•rесю1х исследований прсдстаилений индивидов и групп о роли 
саморегулирования и преимущестпах рюличных е1·0 форм для решсюrя 
rrосп~1шсню.1х перед ним целеl! и '3адач, а также проашшизироnал 11ан11ыс 
онубшrкоuщшых сощю1юги•1еских опросов и официnльной стап1сп1ки. 
Няу•шя11 110011щи дисrер1·ящ1011ного иссJ1t'доои11ня зnю110 1 rастся в 
тспрепl'1сском обобщении рюличных подходов к 111учению процесса 
шrсппу~ню11ш1н·шщrи саморегулирошшия сонн:шыrых пропессов в сонрсмсшюм 
российском общестr1е. 
К ре1ультзтам исследования , обладающим прн:1накам1t науч11ой 
1юш1111м , относятся следующие : 
обос11овано , •по 1111ститу1· саморегулирования являсн:я 
до~юлне1шсм госулnрствеююго регулирования социалы1ых 
нроцессов и янляется важнейшим ·щемснтом 1 ·рnждш1скщ·о 
общества, 1ффективно фу11кuион11рующим только в условиях 
11рuвшюго государства; 
на основе проведенной в работе системаппации ра ·шич11ых 
походов к определению понятия самореr·улирование, дано еп1 
социологическое определение и раскрыты основные функции как 
соrщалыюrо инсппуlН гражданского общества; 
рассмотрены основные формы и методы саморегул11ро11nния 
общественных отношений, проведен nнали1 ра·1ш1чных 
классификаний н форм орга1ш1ащ1и са~юрсrулироваш1я в 
оте•1ест11е11ной и ·шрубежной практике ; 
систсмап11ирп11ан опьrr саморегулирования обществе1111ых 
опюшений в ·щрубежных странах . определены основные формы 
нтниюювеиня институтов сnморегулнроваюrя и сферы 
общественных отноше1111й, :н/1фект11вио регулируемых 
саморегурирсмыми органи1ациями; 
11ро11еде11 системный :1Налю Федермыюr·о ·шкона J декuбря 2(107 
года «0 саморегулируемых орпнппапиях», рnссмотрсны 
нринципы и мехrшюмы функционирования сnмореrулирусмых 
орrанюаций с 110·1иций ноооrо Jак<>нопроскrа; 
рщ:смотрен и системапвирован российский опыт 
саморегулирования общественных опюше1нrй в таких сферах 
прсдприниматеm.ской деятельности, как nрбитраж1юс 
унравлсние, аудит, страховая деятельность, рынок ценных бумu1 · , 
n ре'3ультатс •1ero определены перспективы д:шьнейшеп1 
сооершенство~ншия опыта формирования и фуикцио11ирова1111я 
саморегулируемых органюаций в России. 
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Положен11и, вьшоснмые 11а защит)': 
1. Саморегулирование 11рсдслшляет собой особыИ инсппу1. 
со·щаваемый в ре·1ультате добрщюлыюй д~:ятельности сощн1:1ы1ых субъектов 
посрt:дством их обы:динения в оргаюпации, де11телыю1.·ть которых 1ш11раuлсна 
на ра1работку правил, регпамснтирующих поведение участников опрсделсшюй 
лсJпелыюсти, их последующий контроль, а также вmможно.: rь 11ршшечения к 
ответственности ·1u нарушеюн: данных 11раuил, при ус:юнии ми1111мального 
1·осударствс:11н01·0 регулирошшия данной сферы. 
2. Общественные от1юшею1я о сфере 11ред11р11ш1матс:льской 
деятельности обладnют ·11шчительным поп:нцишюм сuморс1·улирощ1ния 11 
сокращения государственного админнстратиuного вмеша rел~..ства . Основным 
фактором институционашшщии сuморегулнруемых струк 1ур 11 жшюмичес1юй 
системе соврсменного общесJва являс1ся не механическщ: их uращ1шuнис в 
социальную сгруктуру, а н:шичие оiiъекп111ных rютребнщ:тей регулирован1111 
011реде11снных общественных опюшений, во·iмож1юсть нх ре1·упировани11 
самостоит..:пьно бе'J 8Мешатеньстш1 государспш, шши•111е •>р1<1нн·11щиош101 ·0 
1ютенuшша их общественного саморе1ул11ро11ания . 
3. Инсппуr саморсrулирова1111я и его формы саморегу1111русмые 
общественные орп1111шщии - являю rсн важнейшим 1лементом гражданско~·о 
общество, сrюсобным ·1ффскти11но бшшж::ировать с11сн:~1у соuиш1ы1ых 
процессов . Он 11юш11ю р<1Ju11оастся лишь п условиях 1юд11сржки государством 
процессов формирош11111я гражданскш·о общества, ш:ущсст11J1яемой 11 рамках 
оfiщего регулироuа1111я дс::111елыюсл1 саморсгулируемых ор1-ш1юаuий бе· ~ 
вмс::шатеш,ства в их внутреннюю деятс:~ьносrь. 
4. Целыо государсшеннот стиму.111рован11я 11нс r11туц1101шшпащш 
саморегулирующ11х..:я оргшнпацr1й 11в:1яе rся необходи~юс п, 1ш·1111аш1•1ею1я 
между государственным и об1ш:пве1111ым реrулироваю1ем со стороны 
щюфесснuнальных и предпр11нима1с:ш,ск11х uliм:динс::ш1ii, а также .:1нд:11111е 
у.:ловий для формирu1шния таких прсдприниматс::лы:ких оt)ъс::динени11, которы.: 
.:~югли бы реально противостоять административному лавлс1111ю 1111 б1пнес 11 
щюи·11юлу бюрократии, стдшшл, 'Jффе1п111Jные мех:1111пмы финансовой 
0·1 ветст11ешюсп1 перед 11отрсб11 rслс::м . 
5. При11ят11е ФЗ № :нs ((() саморегулирус::мых ор1а11и ·1аци11Х>> сuя·1а~ю с 
необходимостью уси11сн11я от11е·1..:твенносп1 предпринимателей перед 
потреб11тсням11 их товаров 11 услуг, повышения сншлартов деловой лики : 
сн11жеш1я бюлжстных ·штрат, с11юан11ых с 1·осу11арствен11ым рсгулиропанием и 
контролем деятельности 11ред11ри11им1пелсй: необходнмостыо переда•ш 
с1шоре1·улиру~:мым орга11и1ш111ям полномочий ор1 ·:1нов государствсшюй власти 
110 р.:1·уни1юван11ю 11 контµuлю деюс:1ы1uсп1 в тех с..:кторах жо1юм11ки, где ·но 
н..:лесообрюно: повышения ·1ффекпшности 'Jащиты интересов участниками 
са~юрс1·у1шруемых орг:.шюа1111й при 11о·ншк11ове11ии ко11фш1по11 с •шновникамн 
и снижения ((коррупционной 1шгруж11» на бшнсс. 
6. Саморе1·ул11русмыс орга11и'Jщ11111 н1шяют.:я од11им rп самых 
;{elkr11c11ныx и11ст11туrоо. ко11со1шл11рующ11м м11с11ие профс~·сиошщыю1·0 
сообщс:стnа , несущим рсалы1ую от11етствс:нность ·ш с11оих •1ле1юu. Осноn111,rм11 
11рш11акам11 самореrулирус::мых общестпенных uрганюациii я11ш1ются: их 11рш11а11ис 
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со стороны тсударсТRа; юаимод..:йс11шс с государством по попросам регулирования 
с1юп~стст11ующсй сферы деятельности; установление станд::~ртов и правил 
дсятСJ1ы11х"п1 субъектов - •т~:1юв саморегулируемой орга11и·111н11и , основанных 1ш 
государс111снных регуля-rипных пршщипах; наличие системы коm1хщя ·ш 
соблюдение~• устшю11J1ею1ых стандартов и правил; во1можностъ примене1111я мер 
01веrстпешюсrn ·щ нарушение правил деJПелыюсти к членам СРО . 
Hll)"lllO-Tl'opl'тt1•1t>cкия л1ач11мосп. диссертации обу1.·.1011лс11а 
акrуа.%1юс1 ью исследования саморсrулирnнания н свя1и с реформирnnапием 
данного института гражданского общсспш в совреме1111ой России и 
определяется тем фактом, что 1юлу11енныс рс1ульпны и ныводы шнво;1яют 
уп1убип. 11меющ11еся нау•шыс представлеН11я о состоянии саморегулирования 11 
российскпм обществе n 11ереходный период общесшснного раJnип1я. 
Практическая J11ач11мость проведенного исследования ·3аю1ю•1:1стся н 
том , •rro полученные ре ·1ультаты мoryr исполиоваТhся в п1ю11сссе ра ·1rшб1ню1 
пракrи•1е1.·ю1х мер по 11ра11овому и иt1ституциона11ыюму регулироnанию 
дсятслыюсп1 сnмореrулируемых орга11и1ащ1й, совершенстn01ш1шю методов 
саморсгулиро11ан11я общественных отношений, а также при 1rreн1111 общ11х 11 
СПСЦИU.'/Ьl\ЫХ К)'JКОП 110 СОЦllОЛОГIШ yнpaRJJCllИЯ . 
Аnроб11ц11я риботы. Ре·1упыаты диссерт:щиошюrо исследования 
локладыш11111~·ь и обсуждались 11:.1 псеросс11йских и репю1шлы1ых научных 
кп11фсрс111111ях. на 11 Всероссийском сощюлоrическом конr·рессе «Pocc11iicкoc 
общссnю и социо.1оrия 11 XXI пеке : социальные вьвоны и альтернативы» и нп 111 
В~:сроссийскщ1 социологическом конгрессе «Глобапи·1ация и соцнапьные 
юмснсния n современной Россию>. а такжс нп Межрег11011п;11.ной канферснцнн 
«Пр1)GJ1емы 11оспипшия толсрантноаи и nрофш111ктика 1Кстрсм1пма в 
мщю;1сж1юй сре11е». По теме днссерnщии 011уfiликовшю 6 работ, общим 
объемом 3,5 11 . л. 
Струкrури 11иссrрта111111 оr1рсдсляется логикой 1юс,1едо1шгелыюп1 
решения основных ]ала 1 1 исследоnания и 11клю11аст в себя ввслснис, две п1аnы . 
состоящие 1п шести параrрафон. ·111кпю•rен11е и список литературы . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Но Введении обос1юnьшается актуальность п:мы дисссрта11ш1, 
рnскрывnсл:я сн:nень ее научной р111работашнкти, определяются цель и ·шдачи 
исслсдоваш1я, формулируются по.'lожения. выносимые н:1 ·~.1щюу 
Н Гл11ве 1 «Oliщrcтв«.>1111or самор('(JЛ11ров111111е ю1к со11ю1лы1ыii 
1111сппуr грнжд1111ско1·0 общl'стпн 11пр11пового1·ос)·1111рств11)) укюынастся. чrо 
регулирование общественных и со11иально-1кономичсских 1ннш1Jе11ий может 
осущ..:ст11лятJ.ся 11е только rосуюч1спюм . но и 1юсредстном 11спол1.1она11ня 1шсп1-
rутон 11а1хщо11ласт11я При этом nажнсйш11м срслством сопюш1.ных прсобра·юnа­
ш1й является органюация рю1111•шых форм сам11уnраnле11ия 11 
саморс1 ·ул11рова11ия , которые способствуют y11c·ry интересов и шпребностсй 
люлсй. рсаш11ани11 их социальной активности и п определенной мере 
обсспс•швают преемственность традиций в общестnешюм р111витии 
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в n11p11rp11фt' 1.1 ((Tt•opt'Tll'ICCKlll.' llCШ'IПhl COOПIOUl('l/llH 
rосудирстuенноrо и общt.>ствrн11оrо ()еrут1ров11ш1я со1111:<1:1ы1ых 11роцессоu 11 
11р11вовом 1 ·осудярстве» проводится аналю сущности пршю1юго госудnрства и 
гражданского общества, определяются сферы их 1наимодейспшя н 
юuимопро11икнове11ия. При ")ТОМ укu"Jывается, •1то са~юре1 ·уш1рование являетсн 
ощ1им И'1 11рю11аков формирования ·Jрслого гражданского о6щесша. 
Г.В . Атаманчук отмечал, •по государство, булучи сложным и 
многогранным обществею1ым явне1111ем 11 выступая в качестве субъекта 
у11равленин, придает управлению общественными делами евойспю системности, 
которое приобреJю прннципи~шьное ·та•1ение . Только при нш111•1ии государспш 
в обществе во·1можно достижение необходимой согласова1111ост11, коорд1111шщи, 
субординац1ш, целеусiремленностн, с;1сдователыю, р;.щиональности 11 
·1ффективностн в управлении 1. При нщ1 1·осударс11ю рсалюуст снос 
политическое во·щействие 1юсредством ·шконодательства, устанавлиnня общие, 
типовые правила (нормы) поведения всех людей во всех сферах обшестnенной 
жюни и обесnе•1ивает их соблюдение не то.1ько силой власти, но и друп1м11 
мех1111и1мuми ре1·улироnания ('жо~юми•1еского, ненноспюго, норматив1ю1 ·0 , 
нрuвствснного), постоянно расширяя сферу их применею1н. 
Опыт государствен11оп1 строитслы:тва свндетсльетвуст, •по нанболсс 
·)ффект11вноfl формой органюuции государствеввоii внасти являетсн так 
11а1ываемое «правоtюс государство» . U ра·шыс люхи , р~пными у11еным11 
дава1111сь rжшн•шые определения термину «правовое 1·осударстоо». В нuши дни 
правовое государство характерюуют следующим обрюом: «Правовое 
государство - ·по всеохватывающая nошп11•1еская оргашпация общества, 
основанная на верховенстве закона. Форма осуществления народовласп1я, 
функц1юнирующая на основе права, инструмент защиты и обес11е•1е1tия пран, 
свобод и обя'lашюстей каждuй ш1•111,к·1и»~. При )Н!М социальную оснону 
r1равовоrо государства составляет са~юрс1у11ирующееся гражданское общеспю, 
которое объ~.:диняет свобщ1ных граждан - 11ос11п:ней обществешюго прогресса. 
Правовое государспю и 1ражданское общес1110 формируются 
совместно. 1111 праrювое 1 ·осударство. 1111 гражданское оiiщество не ввоюпсн 
единовременным актом и не могут сп1п, ре·1ультатом •~истого ·н~конодuтены.:тва . 
Однако в c1tny своей 11рироды государство выстуш~ет о качестве уr1рав11яющей 
с11стемы 110 отношению к 1 ·ражданскому 061щ:стоу как у11рnвлнсмой с11стсмс. 
Вместе с тем rрuжданскому обществу харшпер1ю 11режю: всего качество 
сuморсгулирования, реш1и·1ш1ии которо1·0 пр11вод1п к формнрованню 
соответствующих инсппупш, 11 в том числе самого государева . 
Саморегулирующееся общество ·1адае1" nuраметры н пределы 1 ·осударствен11010 
омеuштельстnа, предо11ределяст функшш 11 · шд;1•ш государе r11a' . 
1 А.111ш1ш1'1\'1' J:В. Тс:ория государстnе111юго управления . Курс лекций. М. , 1997. 
с. 34-52 и др . 
~ Со.ю.1шн П. 1: П1юбле~1ы 1жшития правового строя в ностсоветской Рu..:..:ии . 
М, 1997 . С.39. 
3 l>аранио П. П. Инсппу1 ы граждан скоп~ общества в 11равuвt1м 11ространствс 
соврсмешюй России: Дне .. .. канд. юрид. наук. Ростов 11/Д .. 2003 . С. 52. 
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J ·kсмотря на то, •по гражданское общество представляе1 coбoii 
самооргашпующийся феномен, оно представляет собой 11.: стих11ЙJ1()С я1щс11ис 
Важнейшю1 нр1нш1ко~1 гражданскпго общества является его сложная структур.~, 
11клю•1щощая в себя ра·шообрашыс интересы и потребности . 'Это J1()бршюлы10 
cфOfШlfJIOl!:J/ШIИCCЯ общсстве1111ые объелинения, 'ЖО\JОМl!Ческис 3ССО!(ЮЩИ11 и 
кшн1ера111111, релю·ио-~ные и иные 11егосударствс11ные объслинения. Их 
ocr1ik1111oc·11. 1:осто11т в том, что они построены ю1 горюонт11лы1ых с11я ·1ях, на 
n ·1а11мпдсlkrnии ,1pyr с другом . Помимо чисто орп1111шщ1ш1111ых структур, 
гражданское общество 11реднолаг:1ет наличие 11епо111frи'lеских птrюшений 
('жо1юмичесю1х, социальных, луховных и т.л . ), обычаев и тращщ11й, 
менп1J1ыюсп1 . Lkc -по характери·1ует социr1лы1ыii 11 rю.'1111·и•1есю1й 1111юра111пм . 
Право 11 l'JXIЖЩ\JJCKOM обще<.'ТВС опрслеляст грnющы OПТIHHIJlbHOl'O С()ОТНОШСНИЯ 
у11равнс11ия 11 самоупр:~влсtrия . 
На настоящее время одним ю основных направлений р:нвития 
госуJ1арст11а Jt 1-ражлщ1ского общества является передач:~ госуд:~рством 
общсствс1111ым инстюутам мнt1п1х р:~споряюш.:,1ьно-орга111паци11нных, 
ре1уляп1R11ых, нормотворчсских, фина11сово-·жо11оми<Jсских функций . ')то 
сущсствс1-111ым обр:пом меняет всю систему госудuрствеююго 11слспош1п11111н, 
орп1111пующсго и реrулирующего В()'Jдействия государства 11:1 общественную 
ж11111с11еятелын~сть 11111дей в целях се унорядоче1111я, ..:охр1111с1111.я 11л11 
преобра·юнапия . 
Как отмечается диссертантом, одним ш условий фу~fкщюнирова11ия 
правового госуларства и гражданского общества является ра·1в1пая 
·жономиче..:кая система, основанная на принципах рыно•шой ·жономики. В ·ной 
свя · 111 во·ш11каст обоснованный вопрос: каковы пределы государствс:нного 
вмс1шпсm,..:п1а в хо-~яйственную деятельность ·жономи•1еских субъектов'.' 
J ·kобходимос 1ъ 11 государственном вмсшатсл1,ствс: в рьпючную экономику 
llЩ(TRcpж;1..:11a многовековым OllЫTOM ее р~нвнтия, ()Д\НIКО б:~·юй ЖOllOMИ'ICCКlfX 
оп1ш11е1111й являются 11реждс всеl'О интересы гражшш, пс11ов:111ныс 110 <Jncтнoii 
собст11с111юсп1 . 
О;:~ним и 1 11аиfiплсс актуалы1ых вопрпсов оргnю11nнн11 
функцщншрования правового государства и 1 ·ражланскоrо общества является 
распределение сфер регулирования. 
В 1111р111 · рифl.' 1.2 <<По11ятиt> 11 фу111щ11и симорt>()'Лнр11вини11 кик 
соц1111J1м1111 ·11 инспп~·таt)) автор р:~ссматривает рn1ли•тые nnдходы к 
определению понятия с:~морсгулирования. В 1111спюети, саморе1 ·улирова1111е -
ре1улировnн11с (стабилю:щия) •11юцессо11 , происходящих в какой-либо системе 
под во-щсйствием нне1111111х иш1 внутренних юменений, мсхn11111м:~щ1 , 
щшсущими л:шной системе . Одн:жо дан11ое определение является нсско!JLко 
неполным, поскольку с по·шций ра1rрn11и11сння государствеююго реrулнров:~ния 
и саморсгулиров:шия нево"Jмож1ю увидеп, грань между данными системами . 
Поэтому данное определение 111:обходимо дополнить прюнnком обособле111юст-11 
сnморс1 ·ул111юва1шя от госудnретвенной снсте~1ы, т.е. прннципом 
;106pOIIOJlbllOCTИ . 
Т срми11 «саморегулировnние» ис11олиуется рюличными 11:1уками, 11 в 
ос1ювном 11раnом и жономикой . В социолпгии единого опрелеления данного 
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11онят11я в настоящее время не выработано, •по объясняется новю1юй инстюуп1 
саморегулнровнния как в пр11ктике соципльной жи·ш11 российского общt:ствu , п1к 
11 n научных исследованинх оте•1сствсш1ых ученых . Институr 
t:uморсгулировuния отсуrствова.11 в нашей стрuш: до 1ш•ш.'Ш рыно•шых 
с1щюmыю-1ко1ющ1ческих реформ , как и большинство других ннсппуtо11, 
характерных для рыно•шой формы социально-:жономи•1еских птношсний . 
с :JКОНОМИ'IС:СКОЙ ТО'IКИ ·~рения, под сnморегул11роваи111.:м IIOIШMacJCЯ 
кош1екпш1юе регулирование определенных рынков и сфер сuмими 
·жшюмическими аrенпши, бе'J вмешатслы:тва государства . Если рассматривал" 
сuморегулированне в коорщ1юпах «свободный {нt:регулируемыli) рынок» -
«Государственное регулирование», ·ro, в отлн•1ие от свобощюго рынка, 
саморс1улнроnание пр1:дrют1п1t."Т установлснне uпрелеш:нных формалюован1шх 
«11рuвил игры)> участн11кон рынкu, nклю•1ш1 сuнкнии ·1а нарушсш1с ·них 11рtш1ш , 
мех1ши·1мы ро ·1решения конфJJиктов между учuстниками рынка, к''торые, в 
определенной степени, ОГJ>1ши•11111ают свободу жономичсских ап.:втоо . Однако, 
как уста1ю11нение 11рав11л игры, так 11 ра·1решение конфниктов осуществляется 
сuмими у•111спшкамн рынкu , бе1 прямого вмешательства государства 1• Т11к, 
саморегулирование трактуется как определенны!i набор 11ра11и11 , источ1111ком 
которых нс является 1 ·осуд~чх:тно . 
Такие определения акцентирую·~ вниманис на 11сто•111ике норм, 
рс1уJ1ирующих деятельнос1ъ, но нс уюпывают Ш\ механизмы контро11я ·ш 
соблюдешrем норм. Вместе с теы, исто•1ник и мсх1шюмы контроля 1а 
соблюлснием правил не менее, а то и бонсе важны для пон1ншния суl'И 
сuморсгулирования, чем источв~1к их формирования. 
Иноl'дu сuмореrулнрование опрсделяеп:я •1ерс1 набор функцнй 
01н ·u11юа~щй саморегулирования. В лот набор функцнй в~vrючаются : 
установление стандартов деятелыюстн, мониторинг соблюдения стандарп1n и 
шшоженис санкций , внесудебное р;прешение споров между чл~:шш11 
оргпни·шции н между •шенами орг1шюации 11 ауrсайдерами . 
Нали•~ие или отсутствие определенных фу11кций явш1стся дщ:таточно 
•1еrк11м критерием, шп1юляющнм отнести ту и11и иную uр1щ11вац111u к 
ор1 ·а11и·Jац11ям саморегулирования . Такое определение нриемпемо дня 
111кmюдатеня и для п1тю111;щых работ, оп11сывающих конкретные схемы и 
орп1н11 ·шц11и . 
Кроме тоl'о, отме•щет д11ссертант, с :экономической точки ·1рсния, 
саморс:1улироuание как институr, равно как и государственное р..:гулированис::. 
мuжст быть как :эффективным (расширяющи~f границы обмена и 
с11особ1:твующ1ш повышению общественного бпагосостоянин), так и 
не ·1ффс:ктив11ым . 
Aнaлll'J понятия «самореrулирова1111е» с юридической 10•1ки :1рсния 
с::111пан 11рсжде ncer·o с норматиuно-правоным ре1унирован11ем общественных 
1 Саморе1ул11рованис хо ·1яй..:твенной дсятел~.ности : 11нсппушюшшьный анпшп / 
11 . В. Крю•1кова; Международная конфедерация обществ потре611телей . М .: 
ТЕИС. 2005 . С. 11 . 
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отношений . Как сщщведливо отмечает Ю.А. Тихом11ров 2 , в широком смысле 
11равовос регуш1ро11ан11е является госуларственно-правовым ш1 своим целям , 
инст11тутам, 11роцсдурам , средс1·н:ш обес11ече1111я . В у1ком смысле оно может 
быть бонее мноrо1,\iрnзным - нормотивно-упорядочивающим, стимул11рующим, 
ограничивающ11м , Jа11ретным . .Исnоль ·1уются нормы-цели, нормы-принциnы, 
11ормы-ст11мулы, нормы-статусы, 1юrмы-огра111J11е11ия и устанав.111вшотся 
пределы саморегу!JНрования, как бы <шнутрин . 
С Пl'JKll зрения соцнологи•1еско1 ·0 анали:1а , институl 
саморсгулирова111111 о социальной сфере общества 11еобходимо рассматривать 
ю1к соuиш1ьное 11 11ро1\1ессионю1ьное саморегулирование , т.е . саморегулирование 
субы:ктов, относящихся к 011ределсн11ой социальной сфере (области) 11ш1 
профессии. 
На сенщ11яш1шй н~:нь дннное 1юняп1t: 11u;1у•1иJю J1е11шьное 011pt:JJ.e;1eн11i: 
в 1ако11одательсас : в ст . 2 ФЗ «0 саморе1улируемых органюациях» дается 
следующее поюп11е саморегунировиния - «самостоятельная и инициативная 
деят~:льность, которая осуществляется субъектами 11ред11рин11мательской или 
професс1юналь11ой деятельности и содержанием которой являютея рюработка и 
установление ст:шдартов 11 правил ука ·1:11111ой деятельности, а т:1кже контрош, '3.1 
соблюдением Ч'lt:бов:ший ука·шнных стандартов и правию1 . 
В nар11111афе 1.3 «Формы и ммоды с11море~·лиров111111я 
общественных ол1оше111tЙ)) автор отмечает, '!То по L'Теп~:ии авто1юмности от 
государства спектр са~юрегулирования варьируется от систем полностью 
частных, когда праt1иш1 nыраба1ыв11ются исключите;1ыю учnстю1ками сис1·емы 
саморегулирования. до систем, 11редпош1гающих о;юбрение в тoti или иной 
форме со стороны государственных органов. Однако непременным условием 
осуществления с:~морсгулиро11ания является его легитимность, т.с. 
осущестnлени~: в рамках формальных правил , успшовленных государством . 
Н литературе выделяются делегиро11анное и добровольное 
саморегулирование : . Добровольное саморегулирование предпош11«1ет 
ус п111011псние и 1ю.1Щержа11ие пр11вил участниками сист~:мы бе·J какого-либо 
одобрения 11ли сп.:1111альной ·шщ11ты со стороны r·осударства ("Ja исю11очен11ем 
общих норм контракт11ого 11рава или норм, относящихся к обм:динен11ям 
хо·Jяйствующих субъектов) . Деле1·иров:шнос самореrулирование 11редполагает, 
что государство остнанно передает определ~:нные функции по регулированию 
рынка (например, лицеюирование участников рынка) оргn11изаuин 
саморсгулировання , устанавливает 0611111.: ограничения и права деятельности 
подобных opraiiи ·1auий, идентифициру~:т ту или иную органи ·.шцию как 
органюацию саморегулирования. Объем 11олном11•1ий, условия передачи, 
степень юриди•1еской "Jащиты с1шьно ращятся . 
L'аморегулирование , как и 1·осударственно~: регулировани~: , всегда 
предполагает установление определенных гори-юнтальных ограни•1е11ий, однако 
, 
- 7i1xo.\/11pao 10.Л . Закон, стимулы, :Jкономию1. М .: Юридическая нитература, 
1989. с 252-270. 
2 Саморсгулировшше х1пяйст11~:нной деятельности : ИllL'Титупио1шльный аналю . 
с. 26. 
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11 щ:лях саморегулирования во1мож1ю исполь·ю1шнис ТОЛЫ\<1 тех инструментов 
Rо ·щействия на субъекты, 11римснс1111е которых нс 1апреще1ю ·1ако11одап:ш.ст11ом 
соответствующих стран . И11струмент::1рий добровплыю1 ·0 саморегулщюваш1я 
ок;ньшастся более ограни'lс1111ьш формальным11 1юрhшми, •~с·м шн: грумс11тар11ii 
JIC!le1 ·иpo11311JIOГO . 
Главное ограН11'lсН11с саморсrуш1ров111111я по ераRне1111ю с 
рсrул11ро11ш111е~1 1 ·осударе111е1111ым состоит 11 наборе санкщ1ii . которые моrут 
бьпъ применены к т1руш1пе.'1Яhl установленных правил, к н11м можно отнести: 
1ш ·mичные формы осуждения со стороны сооGщестRа либо v•iacrш1кo11 с11стемы 
сам1>рсrуш1ров:11111я; фина11со11ые формы нака1ан11я 1111руш11телей (системы 
uп11афов. 11ево111рата 1алого11 11 т . п . ). ееш1 п1кие формы нс 11роп1Rоре•шт 
·шконодателы:тву; иск,1ю•1е1111с 1п •шел:~ •1 :1снов орrан1п:щ1111 как ос~ю11ная 
санкння; 11 рялс- 10р11сщ1ющй втможно настуnлс11111: r·ражданско-nравовой 
отвстст11ешюсти . Как с;~елует ю прt~веденноrо диссертантt~м а11али1а, набор 
..::111к1111й 11 рамках института саморегулирования лосппо•ню р1 ·раниче11 . 
Европейским сою1ом в рамках реnлю:1цш1 проект:~ ТАСИС 
«Сt>дсй.·твис Министерсп1у · 1ко1юм11•1еског11 ра1вип1я 11 торrо11;111 
саморсrулировrшие» прсдщ:тnnлсны консультпции по 1ю11росам в11с11рс1111я 
сnморегулщюnuния в Росс11йскоii Федерации . А Е11роr1ейском сою1с 
са~юреrуш1русмые орпнш1ации 11ыnол11яют болыuую '!асть функций 
ре1у111рова11ия и мо111пори11га, которые в России вес еще во ·шожсны на 
п~сударство . По рс·Jулыап1м проекта юдnн документ. в котором анали111руются 
ра1личные аспекты р1пвития самореrулнровuния, в том числе его втможные 
формы . 
Классификация форм с11морегуш1рования ТАСИС 11редrюл11rает 
11аш1чие еще 11 смешанной фuрмы с11морегулиров~11111я . нодра:1умеRающей 
он:у1 ·ст11ие l\СЛеrирования ре1у.111роR::~нш1 со стороны rосудщ1ства и nмссте с тем 
прс1щисr.111ающей nрибеп11 ь к силе ·щкона, сели мсхашпм ..:а~юрегулнров:шня не 
ре:~люустся . 
Проnсдениыi! в д11сссрташюнной раСiоте анашп 1101-;;1 ·и.ш:~с·r, что до сих 
11011 отсут~·тnуют ОJ\IЮ'Jнач1юсп. и простота 11 по1111ма111111 ..:ампрс1 ·уш1руемых 
ор1щ1юа1111й , нет четкого определения форм 11 сферы их дсян:льности . Статус 
самореrулируемых орr:ш1паций как нс1ависю1ых орrанов плминнстративной 
1JJшсп1 до сих пор вы1ынас'! днскуес11и . Вместе с тем . с::шорегуm1руемыс 
ор1:~ни .шц11и - 1н: 11рсме11нос явление , ::1 оправдавший себя 1111сппут, который, с 
оююй сто1ю11ы. 1вб'1вляет органы исполнительной власти от ·.1начите11ыюй по 
объему работы . '1 е другой - Пtп11оляет осуществлять 'Jффекп1в11ый нащор 1n 
отделы1ыми сегментами ')Коном11ю1 . 
Глава 2 «Инст1П)'U11оt111ли.11щ11я обШ<'4..IВ<'1111ЫХ самор<'l ')'ЛНр)· е~1ых 
ор1 ·1ш1пацнй в Росс11и: 11снов111>1е 111шравле11ня 11 персn<'кrивы р11Jв1п11я» 
nосвяшсна исследованию ·~зрубежного н отечt·t·твснноrо опыта 
еаморс1·улирования ра·~лнчных сфер предпринимательской 11 профессио11алыюй 
деятельности . Ангор отме•шет, что, как свищ:тсльстнуст теория и практика. 
щ1п1м11·нщии п1сударстuс11нш ·о рс1 ·уJ111ро111111ии 11 со11реме11ны .'( усно11иях донжна 
основы11аться на обя1а ·1 елыюй, максималыю полной и ·1ффск п101юй рсrшюации 
лейст11ителhно необходимых сп> функций . При -пом пар:ш.1с11ыю должно 
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осущсствняться сокрашенис вмеш;псл~.ства в сферы. где несовершенства 
ры1ю•шоrо мсхашпма минимальны ющ существующие провалы могут бып. 
более ')ффективно преодолены уси11иями самоорr:шюованного бИ1неса . 
П11р11rр11ф 2.1 «Зярубсжuый опыт и11ст1пJцион11лю11щ111 
с11морсгуш1руt>мых орган11·Jаций)) посвящен системапl'!ированному аналюу 
·шрубсж1юго опыта саморегулирования разли11ных сфер общественных 
отношений . Аотор отме•1ает, 11то формирование саморегулируемых органюаций 
11 Росси~1 осуществляется прежде всего с у•1етом ·трубежного опыта . так ю1к 
опыт формирования в России институтов правового государства и гражданского 
общества, формирование рыночных отношений в ·экономике нос•1итывает мене.: 
д11адцан1 лет . 13 свюи ( ·пим весьма полезным будет исследование в рамках 
;щшюй ;111ссертационной работы 1арубежного опыта внедрения механи·1мов 
саморсгу11ирования 061щ:ственных отношений в целях определения 
оптимаш.ных юриди•1еских и управленческих консч1укций саморе1·ул11рова1111я 
р:пли1111ых сфер общественной жюни . 
В настоящее время в жономи11ески р:нвитых стриш:tх 
самореrулируемыс орпши·шщш действуют практи•1ески во нсех областях 
оGщсств.:шюй жи:~ни и особенно в би·шесе. Профессиональные nссоциацни во 
многих отрасз1ях прои·sводсшсшюй сферы и сф.:ры услуг, професси11нш1ьн1.н: 
У'1<1сшшш фшшнсовых рынков. арбитражные управляющие, аудиторы. 
оцешцики 11 представите11и других общественно зна•шмых профессий наряду с 
н1сударспюм регулируют олюше1111я в своем сегменте деяте;1ьности, 
вырабатывают правила поведения для у11астников объединения . 
При -этом в различных странах мира большинство отраслей ·жономию1 
функнионирует, кuк правило. в рамках двух моделей регуш1роваш1я их 
дсятелыюсти. Первая модель предполагает регулиров::шие отрасли 
11реимуществен110 rосударстве1111ыми органами, и ш1111ь небольшая •~асп. 
1юmюмо•шй rю шщ·юру, контро:по, установлению правил провед.:ния опсрац11й 
r1срс;~;.1ст.:я объс:динениям профессиональных участников рынка . Вторая модель 
рсrул11рова11ия шщра·1умеваст сохранение максимально 110·1мож1юr·о объема 
истори•1ссю1 сз10жив1ш1хся по факту пошюмо•шй именно "Ja отраслевыми 
0Gъс;щ11с1111я~н1 прещ1ринимателей , 11ейетвующих не только в своем 
коммс:р•1сском . но и в пубни11ном интересах , в части у.:тановления трсбова1111й 
(норм, стандартов и т.д . ) к щ;уществлеш1ю деятеш.н,1сти о сRоей сфере, ее 
текущс1 ·0 рс1униров<1ния , предстапления интересов oтp:icJtи вu 
о·шимоолюшс11ш1х с rосударстIJенными структурнми' . При ·пом государство 
сохраняет ·и1 собой основные контрольные функции и вояюжна(ТI. в любой 
момент nмеuшт~.ся в процесс саморегулиро11ш1ия, поскольку имеет депо уже нс с 
бс· шер111.ш •шелом у•r:~спшко11 хтяйстnенной деятелыю1.:ти . а с обо· 1римым 
1111слом их обы:д1111еш1й . 
Ilo мнеш1ю 11.D. Крючковой, саморе1улироваш1е как е>собый ищ:11пу1 
может во ·1ннк:1ТL рюли•шыми способами . Формирование 1шститу1·ов может 
1 Сн11рно11 Е Е. Принят Закон «0 саморе1унируемых оргашl'!ациях» // МСФО 11 
МСА R Крt:ДIПНОЙ ОрП111Ю1.НЩИ . 2007. № 4. С. J4. 
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происходить спонтанно либо 11скусствсшю~. К числу спонтанных способпв 
формиров:шия институrоп сnморегулирошшю1 11собходимо от11сет11. 110 мнению 
П.В. Крючковой, так на1ывnемую систему ч;~сrнш·о порядка (p1·ivate ordeг) (ie·1 
какого- .~ибо rосударсп~ешюго вмсшат.:л~.стпа. Частный порядок во·Jю1кнопен1~я 
самореrули1юпшшя наиболее характерен п условиях слабr>Н' госудпрствснного 
регулирования общественных отношений, а п1кжс для относительно небош.ших 
и однородных групп . R рювитых ·жо1юмических с·истсмах в слу•шс 
необходимости коорлинации. как правило , исшщиустся лнбо ·1шшноюпельство 
либо судебная система , однако и в щ11шой ситуации во1мож1ю спонтанное 
вошикновение системы самореrулирооания •rаспюrо порядка . 
Искусственное со·щзшtс институтов еаморегуш1ровш111я 
общественных опюшений осущсствляеп:я либо путем прямш·о д.:лешрошшия 
государством части своих пощюмочий общественным органюациям, либо в 
ре·3улыnтс со·шuтельной деятельности агентов. отличных от государства и 
1ютенциальных участников uргани1ац1tи самореrулироввю1я 
При рассмотрении как спонтанного. так и искусственного способа 
</юрм11рования институтов саморе1ул11рования диссертант приводит примеры 
формирования данных 11нститутов Jl'I опыта 1арубсж11ых стран. Так. в работе 
рассмотрен опыт саморегулирования фондового рынка, Интернет, органов СМИ 
и ряда друrих сфер . 
Исследование 1арубежпого опыта са~юрегул11рования nшволяет автору 
сделать вывод о Т()М, •по даиныii способ обществе111юrо регулирова111111 
1ю ·шожен только при ус1ювии достаточно высокого уровня р~пвития 
общественнон~ самосознания суб·ьсктов саморегулирования . Даже в случае 
спонтанного 1ю1никновения Jlllститутов саморсгулирования их 
фу11к11ио11ирование 1ффскnш110 только в тех случаях, когда нормы и правила 
саморегуJJировония добровольно соблюдаются большинством субъектов 
данного вида деятельности . 
Для России , )~штывая специфику ю.-тори•1сского 1жшития, по·~можно 
,1ишь искусственное сощанис институтов саморегулирования общестnенных 
отношений путем прямого делеп1роваиия государством части своих пошюмо•шй 
по реrул11рованию тех либо иных сфер деятелыюсш . Именно ·пи процессы 
наиболее характерны современному ·наr1у р11 ·1вип1я общестпе1шых отношений 11 
Российской Федерации. 
ПарАrрнф 2.2 «Оr11овныt' 11апр11влt'н11я rа~н1реГ)'J111ров111шя 
общеrтве1111ых от1101ш·1111й в Porc1t11 1111 совремft11н~м 'JП\ПС)) 1юсв111uе11 
анали1у отечественного 011ыта форщtронания институтов саморегулирования. 
Автор отмсчаст. что лсп:ши·щция (у·шкониванис) п1кш·о феномена, как 
сnморегулируемыс органи·ш11ю1, в российской жономике стала своеобралюй 
реакцией государства 11:1 рс·1кое усложнение общественных отношсю1й 11ослс 
·жшюмических реформ Шl'ШJШ 1990-х rг . Органы государстветюй , прежде всего 
иеполнительноii. власти просто не об:rпд:.1,1и необходю1ыш1 ресурсам11 (в 
первую очередь кадровыми), которые п01воляш1 (iы им оперативно 
, 
- Саморегулирование хо1яйственной дсятсльноеn1 : инсппv1111011влы1ый пшш1п . 
с 178. 
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рсаr11роuать И<\ стремительно меняющуюся ситуацию. Саьюреt)'ЛИруt·мыс 
орп1111пацин - не uрсмсшюс яuлснис российского ·~аконодотсльства 11ереход1101 ·0 
11ср11011а, а оправдаош11й себя институт, который, с одной ~·тороны, юбаолн.:1 
оришы 11сполюпелыюй власти от я~а•1итслъной по объему работы, а с другой -
llШllOJIЯCT щ:уществлять :эффсжшвный над·юр ·3а отдельными ссгмент<1ЫИ 
·жопоьшюJ. Кроьrе того, саьюреrулируемыс органи:щции одновременно играют 
рот. скособр:пного фильтра, отсеивающего ненужную инфорыацию, 11 
ко11суль rанта, располагающего самым11 квалифицированнъшн спсциалистаы11 
именно в данной отрасли ·жоноыики. 
Работы по ра ·3витию инсппуrов саморсгулировuния в России были 
ско1щентрированы по трем направлениям: создание косвенных стимулов дня 
вm11111шu11е1111я еаморегулtJруеыых орп\нюаций; вк.1ю•1ение в отрасло:оос 
·шкшюдан:ньс11ю норм, ·ш1рапшающих 1ю11росы саморс1·улиршшню1, 11 том 
'lllcлe прямо 11редусматривающих созда~ше самореrулируеыых орпши"Jаций в 
отдельных секторах ·жо11ом•1ки~ собственно ра·1работка н подготов1ш к принятию 
11роек п1 ·шкщш о саморе1·у11ирусмых органи·Jациях. 
С принятием rосударст11ом u 2001 г. курса на сокращение юбыто'lного 
1·осущ1рствсююго регулирования хо1яйственной деятельности был 1юдготооле11 
11акет ·1аконопроекто11 по снижению административного ;щвления на -экономику . 
К настоящему моменту столкнулись два пnдходu к лсrалишц1111 
саморсгулирусмых орпшюаций в оте•1сственио111 :Jаконодательстве . Первы/i, 
11ре11аниро11авший 11 1995 - 2002 гг., предпош11·ает постепенное внедрение 
инсти-r yra саьюрсгулируемых организаций в российскую правовую систему 
1юсре11ство111 модерни·~nции отраслевоrn законодательства чере·1 принят11е 
rюnраrюк 11 уже действующие 11орьr;1тивrю-правовые акты. Второй, более 
р;щ11юшы1ыii, направш:11 на nроведенtJе кодификации уже имеющстся 
·шко11од:11еш,ст11а о с:щорегулируемых органи·~nциях чере·J принятие бюового 
·1акош1. охвuтыншощего осе сферы предприниыательскоii деятельности . 
Вместе с тем, принятие Федерального з.1кош1 № J 15 ФЗ «0 
саморсгулирусмых орп1низац11ях» было свя·J~шо с целым рядом факторов: 
необходимостью усилt:ния ответственности предпринимателt:й перед 
поч>е61пелями их тов:1ров 11 услуг, повышением сп111щ1ртов деловой ·пики; 
снижсшн:м бюджетных ·Jатрат, связанных с государствснtJым реrуш1рован11ем и 
контролем деятельности предпринимателей; необходимостью передачи 
саыоре1улируемым органюациям полномочий органов государственной власти 
1ю рсr ·улироиашtю и контролю деятельности в тt:х секторах :}кономики, где ·по 
цслесообр~l'llю; rювышениеы ·)ффектив1юсти ·шщиты интересов у•~астннками 
снморсгулирусмых орп1111ваций при во3никновеню1 ко11фш1ктов с чиновниками 
и снижением «коррупционной наrру-жи)) на би·шес. 
Д1н:серп11п также отме•шет, •по помимо бс·1уеловно полuжителыю1·0 
·Jффск1:1 11рн11ю11я дuнно1 ·0 ФЗ имt:tol' мt:стu и нскоюрыt: .:1·0 недосппки. 13 
частности, uтсуrствие п законе обя·штельств государств<1 по передаче отдепьных 
рс1улирующих функций 0)ффекти1шо функциою1руюшим саморегулируемыы 
оргашпшщям, '!То определяет с:го 
Практич..:ски не прописаны и 
саьюрсгулируемых органи·шций, 
преимуществснно декларативный характср. 




1юложею1..:м, согласно которому саморегулируемые ор1-а111пшщи полу•1ают 
доступ к проектам нормативных пра11овых nктов по 01,просам, свя·шнным с 
предметом самореrулирошшия, и 1ю1можносп, прове;1ения нез;шиеимых 
1ксперпв. 
Системный ашшю дсйству10ще1 ·0 ·Jако1юдательства свидетельствует, 
•по ш1 сегодняшний день предусматрипастся обя1ателыюе со1дание следующих 
видов саморегулирусмых орп111и1аций саморегулируемые орrаюпации 
прбитражных управляющих; саморегулирусмые орпtню;щии управляющнх 
компаний; аккредитованные профессиональные аудитпрск11е объединения; 
саморегунируемыс орrо1111·шции профессиональных учасп1ико11 рынка ценных 
бумаг; саморсгу.1ирусмые органюацин оценщиков; саморе1улирусмыс 
ор1·аюпации неrосударсп1е11ных пе11с1юнных фондов; органы 
саморегулирования в области рекламы (общсет11с11ные органи·.1ацю1 
(п61.сди11е1111я), пссощшщш 11 сою·Jы юридич..:ских .1и11). 
Роль СРО 11опжю1 свощп-ься к сотрудннчсстnу с орt·пнами 
rпсударствснного контроля. исклю•щя 1лсмснт борьбы ·1а праnа 11 интересы в 
ю1чссп1..: ощю1·0 и1 ведущих. 
l3 napnrpaфe 2.3 «Проблемы и перспективы сопер111r11ствов111111я 
11rяте;1ьиоrти обществr1111ых самореrул11руемых орr·а111пи1111й в Россшш 
дисссрт:шт под•1ерк11n:~ет, •по в совр..:м..:11ной литер::пуре отсутствует 
од110·1н:11111:1я оцснкr~ современноп1 сш.:1ояния саморсгулировюшя в России. Одни 
авторы отме•111ют. что существующая система саморегупщювания вряд ли 
11скоре 1nменит государств..:нное регулирование ·жонФ111к11 11 тем более 
государственный судебный порядок рюрешения споров 1 . Другие uвторы, 
на11ротив, отмечают слишком широкий объем полномо•111й, 
ско1щентр11рованных у саморегупиру..:мых органиищий2 . 
Основной хараю-еристикой российской ')КО11оми1ш , с то•1ки ·1рс1111я 
1нвмпж1юсп1 11 целесообра111ости р~пвития саморегуннрования, явля..:тся 
щ1енулевая» точка отсч..:та, т с . 11аш1•111..: в болышшстве <:!\кр ·жоном11•1еской 
леятслыюсти государствешюго регулироп:~ния. Государсп1с111ю..: вмешатсльспю 
в настоящее время рассматривается как единственный .:поеоб преодоления 
провалов рынка практич..:сю1 во всех сферах ·.~кономи'lсt:кой деятельности. При 
·ном ·1ффектив11осп, такого вмешательства остается недостаточной: с одной 
стороны. в ряде еф..:р государствсююс рсrулиронание 11ос11т явно ю6ыто•шый 
характер, с друrпй Jачас1ую государство не выполня..:т объспивнп 
11..:,1бходимых функций, в частности сnюанных со спецификацией и 1ащ11той 
нрав собстn..:нности . 
Проблема юбыточ1юсп1 11 11с1ффе11тив11ост11 государстnснного 
ре1 ·улирования стала не только о6ъектом тс1,реп1•1сск11х 11 пр11кладных 
')К<'Ношtческих 11сследова11ий, но 11 объектом мер государственной пошпики. 
Вм..:сте с тем, оп1с'Jасгся автором, нnибол..:с адекватным методом 
оц..:нки 11пте1щи::шыюго с11роса 1щ инсппуrы в цеЛ<tМ и на инст~пуr 
1 Б11ссарабав Д. Зонтик д.•1я 1111всстора /1 Бюнес-адвока·r. 2003 . № 6. 
! 'Jоя.·111щ11в Д. Стаб•ш1п111ю11ап. рынок цею1ых бумаг// З:~конность. 20!Ю. № 12. 
с .14. 
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саморегулнроnания в <Jастности являются методы субъt:ктивной сrатист11к11 . 
Однако, на сегодняшний день отсутствуют не только сш:циали·трованные 
стап1спР1еские исследования потребности России в саморегулировании, но и 
сисп:матющювuнные официальные данные о количестве функционирующих 
сnморсгулируемых органи"!аций. Автор проводит втори11ный ан:~шв 
опублнкоRанных ре"Jулыатов конкретно-прикладных социологн 11есю1х 
11сспедош1н11й общестRеннш·о мнения о ропи саморегулирования социuлы1ых 
11роцессо11 11 Россюt 1. 
Как. свидстельствус:т прunеденный в диссерпщиuнной работе <1Н11шв, 
р;mштие самореrуш1рош111ия бюнеса о ра·щи1111ых формах, во-первых, 
расшвряет 11тможност11 выбора эффективных форм регулирования (по111uпяет 
рассматривать саморегулирование как реUJJьную институционаньную 
ш1ысрнап1ву юсударсТl!енному реrулирооаншо) ; во-вторых . со·щш:т 
во·111-юж1юсти преодоления кри:шсных ситуаций б1:: · 1 исполь1ования государства 
как на добровольной, так и норм11тивной основе; в-третьих, со1дает 
инфраструктуру, nо·!Воляющую консультироваться с субъектами 
саморегулирования при выработке регулирующих решений. Вместе с тем, 
сuмостоятеныюе 1ж11шп1е саморегулирования в отрыве от общей спстемы 
государстnенноrо регулирования нево:1можно. Особенно :по характерно дня 
дслегирова111юrо саморегулирования . 
Встраивание Cl'O в систему регулирова11ия прсд11ринимателы::коii или 
nрофсссионш1ьной деятельности предусматривает систему в·~аимоотношений 11х 
с госрегулятором, системами страхования, сертификации и стандартюац11и, 
подготопк11 11 переподготовки кадров . 
Следующий ·пап в 1ж1в11тин СРО -- переход к корпоративным сетевым 
структурам . При ·пом СРО сохраняют '!а собой роль регуляторов на 
нацнuналыюм рынке, поддерживая необходимую инфраструктуру, 
обеt:псчиuающую качество товаров и услуг . одноврсмешю форм11руя ус1111011я 
для сmдания крупных национальных, а 11 перспективе и тра11снацио11альных 
корпорац11й . 
Далы1ейuшя деятельность по стимулированию ра ·111ип1я 
саморегулируемых секторов жо1юмики может быть услоnно ра ·щелсна 11а два 
осно»ных 11а11равне11и11: прямое регулирующее во·щсйствие, имеющее целью 
формиров:шие и 1жшип1е 11нстюуrа саморегулироu~шпя : косвеююе uo·1;ieйc 1 uие 
'lepe·1 формирование сnответствующей с111::темы t.'тш1упов . 
Так11м обра·юм , внош. обрюуемыс с:шорегут1руемые ссrме111ы 
1коном11ю1 . 'J<шимающи.:: (нотс:нциалыю готовые ·щнять) ниши , которые 
uысuобождаютсJJ в нроцессе сокращения и·1бы rо•шогu rщ:ударствен1ю1 ·0 
рс:rуш1ро11а11ия. по своим клю11с:вым харnктеристик:ш схожи с уже 
сущсt:твующи~ш добровольными саморсrул11руемыми структурами . 
Между11ародный институт rумннитар1ю-пол1пи11еских иссJ1едош111ий . 
Государстнс1шый кончюпь мшюго бюнесu и правовое ре1 ·улщю1111ю1е ·1ащ1пы 
прав предпринимателсй. М .: МИПlИ, 2U02; l111p :! /\1~v11 -. all1щ.:,liaл1; 
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l'J 
Естественно далы~ейшее ра ·нштсе орr:шов саморегу.1ировшшя Сiудет 
осущсс111лип.ся в рамках опрсдс.н:нных норм nрш1ятого ФЗ «0 
само~~ улируемых органи ·1:щиях». Ощннначную оценку данному ·щкону дап. 
еще сложно, поскольку он МОЖ<."Т как 13ЛОЖИТh OCllOBЫ J[ЛЯ нового витка 
сокраrщ:ния необоснтшн11он1 п1сударсп1ен11ого nрисугствия u ·жо1юм11кс, так 11 
стать очерс.'\НЫм ннетруменпщ «барhсрного>> рсгу.1ирования 
нред11ри1шмательской дсяте.1ыюсп1 . Реашпация того или и1юп1 сцсшчн~я 
·1аш1с1п nт посJiсдоватслыюсти усилий. напраапснных на повышение Юl'Jества 
1 осрсгу:шроваю1я. а тпкже от того, наскош,ко успешно удастся преодолеть 
·1ффект fiлокнроnки инсппуционалhных преобр<вов:ший со сто1юны оператпров 
11с"1ффскп1вных адмиН11стратив11ых Gapi.cpon. во·1н11кuюuн1х в сuя ·ш с 
юбыто•шым госрегулирова~1нем. 
В За~.:лючl.'нин подводятся оfiщие итоги работы, формулируются 
основные выводы . 
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